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JOHANNES LID, TIL MINNE 
Den norske - internasjonalt kjente - botaniker Johannes Lid 
døde den 27. september i år. Johannes Lid passerte 85-års milepelen 
den 11. januar, og vi hadde da en kort omtale av hans omfattende 
innsats og vitenskapelige fortjenester innen norsk og internasjonal 
botanikk (nr. 1, 1971). Lids floristiske interesser gjaldt ikke bare 
vårt eget land. Hans feltundersøkelser strakte seg fra Svalbard i 
nord til Kanariøyene i sør. Vi som arbeider i Det norske myrselskap 
har særlig god grunn til å minnes Johannes Lid i takknemlighet for 
enestående godt samarbeid i de siste 30 år. 
Innen Myrselskapets arbeidsområde var det først og fremst sel- 
skapets myrinventeringer som interesserte Johannes Lid sterkt. Den 
påviste - relativt gode - sammenheng mellom myrvegetasjonen, 
uttrykt ved Holmsens inndeling i myrtyper, sammenholdt med kje- 
miske analyseresultater av jordprøver fra prøvestedene, var inn- 
ledningen til samarbeidet. De botaniske analyser av planteprøver fra 
de samme prøvestedene ble nemlig utført ved Universitetets bota- 
niske museum i Oslo hvor Lid var førstekonservator. 
Under felles befaringer på en rekke myrer hvor myrinventering 
var utført, ble vi enige om å utgi et populært skrift under tittelen: 
«Botaniske holdepunkter ved praktisk myrbedømmelse» (1943), vak- 
kert illustrert av Lids frue, Dagny Tande Lid. Da opplaget var ut- 
gått, ble skriftet utgitt i bokform under tittelen: <<Myrtyper og myr- 
planter» (1950). Det har vært stor interesse for disse publikasjoner 
både blant jordbrukere og forstmenn. 
Vi vil også nevne at Lid d_eltok med stor interesse i Myrselskapets 
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dyrkingsforsøk med molte, publisert i Medd, fra Det norske myr- 
selskap nr.1, 1961. Et resultat av atskillig interesse var påvisningen 
av tvekjønnede blomster hos molte. I enkelte tilfeller dannet disse 
blomstene frukt. 
Lids betydeligste innsats som botaniker er utvilsomt utgivelsen 
av «Norsk Flora», første gang i 1944, vakkert illustrert av Dagny 
Tande Lid. I 1963 fikk vi dessuten fra Lids hånd: «Norsk og svensk 
flora», begge illustrert av Dagny Tande Lid. Disse arbeider må ka- 
rakteriseres som Lids hovedverker. 
Johannes Lid var m.a.o. ikke utelukkende en fremragende forsker 
og internasjonalt kjent vitenskapsmann på sitt felt, han hadde også 
et åpent øye for de praktiske konsekvenser som kunne trekkes ut av 
forskningsresultatene. I denne forbindelse nevner vi hans omfattende 
undersøkelser av fjellfloraen i Norge, som han selv ofte sammen- 
lignet med myrinventeringene. 
Johannes Lid ble tidlig livsvarig medlem av Det norske myrsel- 
skap, og i 1945 ble han innvalgt i selskapets representantskap. Det 
var selvsagt myrundersøkelsene som interesserte ham mest, men 
også andre grener av selskapets arbeidsområde var han opptatt av, 
bl.a. dyrkingsforsøkene på myr, Han deltok med stor interesse i de 
aller fleste representantmøtene, det var bare viktige utenlandsopp- 
hold, bl.a. hans opphold på Kanariøyene, som et par ganger hindret 
hans deltakelse i møtene. Han var et høyt skattet medlem av repre-. 
sentantskapet både som kollega - og venn. Også Myrselskapets 
funksjonærer satte stor pris på botanikeren Johannes Lid, som 
faglig veileder, men også som venn, hjertevarm og vennesæl som 
han var. Vi takker hjertelig for utmerket samarbeid i en lang rekke 
år, alle minnerike og gode. 
Johannes Lid hadde i årenes løp en rekke tillitsverv innen norske 
og utenlandske organisasjoner, vi nevner her bare hans medlemskap 
i Videnskapsakademien. 
Johannes Lid ble i 1955 tildelt H. M. Kongens fortjenestmedalje i 
gull for verdifull vitenskapelig innsats. 
Aa.L. 
